PENENTUAN ATRIBUT PRODUK BERAS MERAH ORGANIK







Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan: 
a. Tujuan awal dari riset pasar beras merah organik yaitu mendapatkan hasil 
analisis riset pasar produk beras merah organik Bulir Indonesia berupa 
sasaran konsumen. Berdasarkan hasil data riset pasar diketahui bahwa 
sasaran konsumen pasar beras merah organik di kota Yogyakarta adalah 
karyawan dengan persentase 50%. Hasil diatas diketahui dari data primer 
hasil penyebaran kuesioner di kota Yogyakarta dan telah sesuai dengan 
hipotesis awal penelitian. 
b. Atribut produk beras merah organik yang sesuai dengan minat konsumen 
pasar di kota Yogyakarta khususnya karyawan adalah beras merah organik 
dengan berat kemasan 2 kg yang dikemas dengan jenis kemasan berbahan 
plastik. Konsumen juga beranggapan berat beras merah organik merupakan 
faktor terpenting dalam menilai atau membeli sebuah beras merah organik 
dibandingkan dengan jenis kemasan beras. Hasil tersebut diketahui dari 
pengolahan dengan analisis konjoin dari hasil overall statistics yaitu utility dan 
importance values.  
6.2. Saran  
Penelitian ini masih terbatas pada beras merah organik. Produk beras organik yang 
dijual Perusahaan Bulir Indonesia juga meliputi beras hitam, beras coklat, beras 
campur. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang potensi dan 
sasaran penjualan berbagai macam beras organik tidak hanya terbatas pada beras 
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 LAMPIRAN 1. KUESIONER RISET PASAR  
 
KUESIONER SEGMENTASI PASAR TERHADAP PRODUK BERAS ORGANIK 
 
Dengan hormat, 
Perkenalkan nama saya adalah Ida Bagus Surya Dharmayoga (120607042) mahasiswa Jurusan 
Teknik Industri di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang menempuh penyelesaian tugas 
akhir atau skripsi, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi maka saya 
melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Atribut Produk Beras Merah Organik Berdasarkan 
Hasil Riset Pasar di Perusahaan Bulir Indonesia”. Beras organik yang akan diriset pada 
perusahaan Bulir Indonesia adalah beras merah. 
Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data untuk penelitian adalah dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden. Oleh karena itu, saya mengharapakan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan digunakan dalam proses 
penelitian ini. Apabila terdapat hal yang kurang dimengerti dapat menghubungi Ida Bagus Surya 
Dharmayoga (085643800338).  
Terimakasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam meluangkan waktu untuk 




Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat. 
 
1. Nama : __________________________________________   
2. Jenis kelamin: 
                   Laki - Laki       Perempuan 
3. Usia:  
      18 – 25        26– 40       41– 55       > 55 
4. Pendidikan Terakhir:  
       SMA/SMK/Sederajat  
       S1    
       S2                 
       S3 
                   Lainnya ___________________ 
 
 
 5. Status: 
       Belum Menikah                Sudah Menikah 
6. Jenis pekerjaan:  
      Wiraswasta/Pengusaha         
      Karyawan  
      Pendidik/Pengajar 
      Ibu Rumah Tangga 
      Lainnya _________________        
7. Pendapatan / uang saku perbulan:  
      ≤ 1.300.000 
      1.300.001 – 2.500.000 
      2.500.001 – 5.000.000 
      > 5.000.000 
8. Apakah Anda memasak beras sendiri? 
      Ya       Tidak 
9. Apakah Anda pernah mengkonsumsi beras merah? 
      Ya       Tidak (Lanjut ke bagian 4) 
10. Beras merah apakah yang Anda konsumsi? 
















 Bagian 2  
UNTUK RESPONDEN YANG MENGKONSUMSI BERAS MERAH ORGANIK 
1. Seberapa sering Anda mengkonsumsi beras merah organik? 
                  Setiap hari  
      Seminggu sekali  
      Sebulan sekali        
      Lainnya ____________________ 
2. Anda tertarik mengkonsumsi beras merah organik untuk: 
      Program kesehatan 
      Sekadar mencoba 
      Konsumsi makanan sehari-hari 
      Lainnya _____________________. 
3. Darimanakah Anda mendengar / mendapatkan informasi mengenai beras merah organik? 
      Teman / Kerabat 
      Acara / Event tertentu 
      Iklan di media massa 
      Internet 
      Media Sosial 
      Lainnya _____________________ 
4. Menurut Anda apa yang paling menarik / yang paling menjadi nilai jual dari beras merah 
organik? 
      Kemasan beras 
      Kualitas beras 
      Rasa beras 
      Ketahanan beras 
5. Merek beras merah organik seperti apakah yang biasanya Anda beli? 
Merek: _________________________ (mohon untuk diisi) 
6. Apakah alasan Anda membeli beras merah organik dengan merek tersebut? 
      Kualitas berasnya bagus 
      Memiliki rasa yang enak 
      Harga pasaran yang lebih murah 





 7. Dimanakah Anda biasanya membeli beras merah organik tersebut? 
      Warung 
      Pasar Tradisional 
      Supermarket 
      Toko Online 
      Lainnya _____________________ 
8. Dimana tempat yang menurut Anda dapat memudahkan Anda untuk mendapatkan beras 
merah organik? 
      Pasar 
      Minimarket 
      Supermarket 
      Toko Online 
      Restoran/Rumah Makan 
      Lainnya ___________________ 
9. Berapa berat kemasan beras merah organik yang biasanya Anda beli? 
      1 kg 
      5 kg 
      > 5 kg 
      Lainnya ___________________ 
10. Apakah Anda tertarik jika ditawari untuk membeli beras merah organik dengan kemasan 
seberat 1 kg? 
      Ya          Tidak  
11. Menurut Anda, berapakah harga yang sesuai untuk membeli beras merah organik dengan 
kemasan seberat 1 kg? 
      Rp 15.000,00 
      Rp 15.001,00 – Rp 20.000,00 
      > Rp 20.000,00  
 









 Bagian 3 
UNTUK RESPONDEN YANG MENGKONSUMSI BERAS MERAH BIASA 
1. Seberapa sering Anda mengkonsumsi beras merah biasa? 
                  Setiap hari  
      Seminggu sekali  
      Sebulan sekali        
      Lainnya ____________________ 
2. Anda tertarik mengkonsumsi beras merah biasa untuk: 
      Program kesehatan 
      Sekadar mencoba 
      Konsumsi makanan sehari-hari 
      Lainnya _____________________. 
3. Darimanakah Anda mendengar / mendapatkan informasi mengenai beras merah biasa? 
      Teman / Kerabat 
      Acara / Event tertentu 
      Iklan di media massa 
      Internet 
      Media Sosial 
      Lainnya _____________________ 
4. Menurut Anda apa yang paling menarik / yang paling menjadi nilai jual dari beras merah 
biasa? 
      Kemasan beras 
      Kualitas beras 
      Rasa beras 
      Ketahanan beras 
5. Merek beras merah biasa seperti apakah yang biasanya Anda beli? 
Merek: _____________________ (mohon untuk diisi) 
6. Dimanakah Anda biasanya membeli beras merah biasa tersebut? 
      Warung 
      Pasar Tradisional 
      Supermarket 
      Toko Online 
      Lainnya _____________________ 
 
 
 7. Dimana tempat yang menurut Anda dapat memudahkan Anda untuk mendapatkan beras 
merah biasa? 
      Pasar 
      Minimarket 
      Supermarket 
      Toko Online 
      Restoran/Rumah Makan 
      Lainnya ___________________ 
8. Berapa berat kemasan beras merah biasa yang biasanya Anda beli? 
      1 kg 
      5 kg 
      > 5 kg 
      Lainnya ___________________ 
9. Apakah Anda mengetahui beras merah organik? 
      Ya           Tidak 
10. Apakah Anda tertarik jika ditawari untuk membeli beras merah organik? 
      Ya (Lanjut nomor 13)        Tidak  
11. Apabila Anda tidak tertarik, sudahkah Anda mengetahui bahwa beras organik memiliki 
manfaat yang lebih banyak dibandingkan beras biasa? 
      Sudah mengetahui        Tidak mengetahui 
12. Apa alasan Anda lebih memilih bertahan mengkonsumsi beras merah biasa dibandingkan 
beras merah organik? 
      Harganya lebih murah 
      Tidak mengetahui lokasi penjualan beras organik 
      Tidak mengetahui perbedaan beras merah organik dan biasa 
      Lebih menyukai beras merah biasa dibandingkan organik 
      Lainnya ___________________ 
13. Apakah Anda tertarik apabila ditawari untuk membeli beras merah organik dengan 
kemasan 1 kg? 







 14. Menurut Anda, berapakah harga yang sesuai untuk membeli beras merah organik dengan 
kemasan seberat 1 kg? 
      Rp 15.000,00 
      Rp 15.001,00 – Rp 20.000,00 
      > Rp 20.000,00  
 





























 Bagian 4 
UNTUK RESPONDEN YANG TIDAK MENGKONSUMSI BERAS MERAH 
 
1. Apa alasan Anda belum pernah mengkonsumsi beras merah organik hingga saat ini? 
       Harganya relatif mahal  
                   Tidak mengetahui informasi penjualan 
       Tidak tertarik mencoba 
       Lainnya _____________________ 
2. Apabila Anda belum pernah mengkonsumsi beras merah organik, apakah Anda tertarik 
untuk mencoba beras merah organik? 
       Ya (Lanjut ke nomor 4)          Tidak  
3. Apabila Anda tidak tertarik, adakah rencana jangka panjang untuk beralih dan mencoba 
mengkonsumsi beras merah organik? 
       Ada             Tidak Ada  
4. Apakah Anda sudah mengetahui manfaat lebih dari beras merah organik dibandingkan 
beras biasa? 
       Sudah mengetahui          Tidak mengetahui 
5. Menurut Anda, apabila dibandingkan dengan beras biasa, apakah sebab beras merah 
organik lebih jarang dikonsumsi? 
       Harga yang lebih mahal 
       Rasanya tidak enak 
       Tidak mengetahui informasi penjualan beras merah 
       Alasan lainnya _________________________ 
6. Menurut Anda apa yang paling Anda inginkan / yang paling menjadi nilai jual dari suatu 
beras? 
       Kemasan beras yang menarik 
       Kualitas beras yang bagus 
       Rasa beras enak 








 7. Dimana tempat yang menurut Anda dapat memudahkan Anda untuk mendapatkan beras? 
       Pasar 
       Minimarket 
       Supermarket 
       Toko Online 
       Restoran/Rumah Makan 
       Lainnya ___________________ 
8. Berapa berat kemasan beras yang biasanya Anda beli? 
       1 kg 
       5 kg 
       > 5 kg 
       Lainnya ___________________ 
9. Apakah Anda akan tertarik apabila ditawari untuk membeli beras organik dengan 
kemasan 1 kg? 
       Ya          Tidak 
10. Menurut Anda, berapakah harga yang sesuai untuk membeli beras merah organik dengan 
kemasan seberat 1 kg? 
       Rp 15.000,00 
       Rp 15.001,00 – Rp 20.000,00 
       > Rp 20.000,00  
 












 LAMPIRAN 2. KUESIONER PENENTUAN ATRIBUT PRODUK  
 
KUESIONER ATRIBUT PRODUK BERAS MERAH ORGANIK 
 
Dengan hormat, 
Perkenalkan nama saya adalah Ida Bagus Surya Dharmayoga (120607042) mahasiswa Jurusan 
Teknik Industri di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang menempuh penyelesaian tugas 
akhir atau skripsi, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir atau skripsi maka saya 
melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Atribut Produk Beras Merah Organik Berdasarkan 
Hasil Riset Pasar di Perusahaan Bulir Indonesia”. Beras organik yang akan diriset pada 
perusahaan Bulir Indonesia adalah beras merah. 
Adapun salah satu cara untuk mendapatkan data untuk penelitian adalah dengan menyebarkan 
kuesioner kepada responden. Oleh karena itu, saya mengharapakan kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner ini sebagai data yang akan digunakan dalam proses 
penelitian ini. Apabila terdapat hal yang kurang dimengerti dapat menghubungi Ida Bagus Surya 
Dharmayoga (085643800338).  
Terimakasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam meluangkan waktu untuk 




Berilah tanda (X) pada jawaban yang menurut anda tepat. 
 
1. Nama : __________________________________________   
2. Jenis kelamin: 
a. Laki- Laki b. Perempuan 
3. Usia:  
a. 18 – 25 b. 26– 40 c. 41– 55 d. > 55 
4. Pendidikan Terakhir:  
a. SMA/SMK/Sederajat b. S1  c. S2                d. S3 
            e. Lainnya ____________________ 
5. Status: 




 Bagian 2 
ATRIBUT BERAS MERAH ORGANIK 









1. 1 kg Plastik  
2. 1 kg Curah  
3. 1 kg Karung  
4. 2 kg Plastik  
5. 2 kg Curah  
6. 2 kg Karung  
7. 5 kg Plastik  
8. 5 kg Curah  
9. 5 kg Karung  
 
Keterangan: 
a. Angka 1 merupakan pilihan untuk atribut produk yang paling tidak Anda disukai. 
b. Angka 9 merupakan pilihan untuk atribut produk yang paling Anda disukai. 
c. Untuk jenis kemasan “karung” yang dimaksud adalah karung plastik. 
 














 LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

























6. Gambar Proses Penyebaran Kuesioner 
 
 
 
 
 
